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BOLETIN OFICIAL 
ROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
dernacidn, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane do las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de SU céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 28 de Junio) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . ol R e y y l a R e i n a R e g e n -
t e (Q . D . O . ) y A u g u s t a R e a l F a m i -
l ia c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d en s u i m -
p i r t a u t a s a l u d . 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
SUBSECRETARÍA 
S e c c i ó n de pol i t ica 
-V i s ta l a i n s t a n c i a d o c u m e n t a d a 
de D . S a l i n s M a r t i n G r a n i z o y. o tros 
c u a t r o D i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s de 
esa c a p i t a l , p r e s e n t a d a en t i empo 
7 f o r m a , so l i c i tando se dec lare la 
nu l idad de la e l e c c i ó n de P r e s i d e n -
te de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , v e r i -
ficada e n 29 de A b r i l ú l t i m o , porque 
no es tando seSa lado el acto en la 
c o n v o c a t o r i a n i habiendo sido a n u n -
c iado eo se s iones a n t e r i o r e s , se h a 
i ü f r i h g i r i o a l l l evar lo á cabo la R e a l 
orden de 16 de O c t u b r e de 1894: 
R e s u l t a n d o que v a c a n t e el c a r g o 
de P r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n , por 
d i m i s i ó n del que lo d e s e m p e ñ a b a , 
en la s e s i ó n ce lebrada por la C o r p o -
r a c i ó n p r o v i n c i a l el c i tado d i a ü á d e 
A b r i l ú l t i m o , presentaron var io s D i -
putados u n a p r o p o s i c i ó n para que se 
e l i g i era i n m e d i a t a m e n t e n u e v o P r e -
s idente , y tomado en c o n s i d e r a c i ó n 
y acordado por m a y o r í a la u r g e n c i a , 
4 p e s a r de la o p o s i c i ó n de otros D i -
p u t a d o s , procediese s in p é r d i d a de 
t i empo á la referida e l e c c i ó n , s i e n -
do p r o c l a m a d o Pres idente , y t o m a n -
do en el acto p o s e s i ó n del c a r g o , Don 
M a r i a n o A l m u z u r a , que o b t u v o diez 
vo tos , aparec i endo en blanco c u a -
tro pupcletas: 
C o n s i d e r a n d o que la e l e c c i ó n de 
P r e s í d e m e de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l no es taba a n u n c i a d a en la c o n -
v o c a t o r i a para la s e s i ó n que se c e -
l e b r ó el repetido d ía 29 de A b r i l ú l -
t i m o , y que s e g ú n dispono e l a r -
t í c u l o 7 0 de la l ey do 29 de A g o s t o 
de 1882 son n u l a s las ses iones en 
que se t r a t e (le u n a s u n t o uo a n u n -
c iado e n la c o n v o c a t o r i a , c o n s i d e -
i'Audose, en su v i r t u d , nulos t a m b i é n 
los a c u e r d o s que en d i c h a s ses iones 
SP adopten: doi 'trioa que c o n f i r m a 
la d i s p o s i c i ó n 5 / de la R e a l orden de 
16 de O c t u b r e de 18114 a l p r e v e n i r 
qub los Pres identes de la s D i p u t a -
c i o n e s no p e r m i t i r á n d i s c u t i r m á s 
a s u u t u s que los s e ñ a l a d o s en la cou-
v o c a t o i i a , ó a n u n c i a d o s en ses iones 
a n t e r i o r e s ; 
S . U . el R e y (Q D. G . ) . y en s u 
n o m b r e la R e i o a R e g e n t e del R e i n o , 
se h a serv ido d e c l a r a r la nu l idad de 
la e l e c c i ó n de Pres idente "de esa D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , ver i f i cada en l a 
s e s i ó n de 29 de A b r i l ú l t i m o , y que 
se proceda á n u e v a e l e c c i ó n en la 
f o r m a ' q u e d e t e r m i n a n las d i spos i -
c iones v i g e n t e s . 
De R e a l orden lo digo á V . S . para 
sa conocimie: to y d e m á s efectos. 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s a ü o s . 
Madrid l . " de J u n i o de 1 8 9 6 . — C o s -
G a y ó n . — S r . Gobernador c i v i l de 
L e ó n . 
U s a n d o de las facul tades c o n c e d i -
das por el p á r r a f o 2 . ° del a r t . 58 de 
la l ey de 29 de A g o s t o de 1882; 
S . M . el R e y (Q. D . G ) , y en s u 
n o m b r e la R e i n a R e g e n t e del R e i n o , 
ha t e u d o á bien nombrar D i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s inter inos por los D i s t r i -
tos de P o n f e r r a d a - V i i l . i f r a n c a , L a 
V e c i l l a - R i a ñ o y S a h a g ú n - V a l e n c i a 
de D . J u a n , r e s p e c t i v a m e n t e , á los 
e x - D i p u t n d o s por los m i s m o s D . R i 
cardo de C a s t r o y B a s a n t a , D . F i d e l 
G a r c í a T e j e r i n a y D . F é l i x de M i g u e l 
A l á i z . e n las v a c a n t e s producidas por 
fa l l ec imiento de D . F r a n c i s c o J a v i e r 
G o n z á l e z ( 'ampelo, por no haber s i -
do admit ido el e lecto D . F é l i x A r -
g u e l l o y haberse deses t imado la de-
m a n d a contenc iosa q u e interpuso 
c o n t r a e l acuerdo de la D i p u t a c i ó n 
y por r e n u n c i a de D . J o s é R o d r í g u e z 
V á z q u e z , admi t ida por la m i s m a D i -
p u t a c i ó n . 
De R e a l orden lo c o m u n i c o á V . S . 
para s u c o n o c i m i e n t o , e l de la D i p u -
t a c i ó n , el de los interesados y efec-
tos c o n s i g u i e n t e s . 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 27 de Moyo de 1 8 9 6 . — C o s -
G a y ó n . — S r . Gobernador c i v i l de 
L e ó n . 
lo 58 de la l e y de 29 de Agos to de 
1882; 
S . M . e l R e y (Q. D . G . ) , y en s u 
n o m b r e la R e i n a R e g e n t e del R e i n o , 
h a tenido á bien s o m b r a r Diputado 
p r o v i n c i a l i n t e r i n o , por e l D i s t r i -
to de P o n f e r r a d a - V j l i a f r a n c a , a l e x -
Diputado D . J o s é A n t o n i o C u b e r o , 
en la v a c a n t e produc ida por h a b e r 
sido e legido D i p u t a d o á C o r t e s e l 
q u e la d e s e m p e ñ a b a D . Autcr . io V i -
llariuo-. 
Dts R e a l orden lo d i g o ¡i V . S . p a -
ra su c o n o c i m i e n t o , e l de la D i p u -
t a c i ó n , e l de l in teresado y efectos 
c o n s i g u i e n t e s . 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 2 2 de J u n i o de l h 9 6 . — C o s -
G a y ó n . — S r . G o b e r n a d o r c i v i l de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . 
U s a n d o de las facul tades c o n c e -
didas por el p á r r a f o '¿.° del a r t i c u -
OFIUINAS DE HACIENDA 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i -
buc iones d i r e c t a s , c o n fecha 12 me 
dice lo que s i g u e : 
« E l G x c m o . S r . M i n i s t r o de H a -
c i e n d a me c o m u n i c a c o n es ta fecha 
la R e a l orden s i g u i e n t e : 
t i l m o . S r . : E l R e g l a m e n t o de 28 
de Mayo ú l t i m o p a r a l a i m p o s i c i ó n , 
a d m i u i s t r a c i ó u y c o b r a n z a de la 
c o u t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , h a de c o -
m e n z a r á r e g i r en todas sus d i spos i -
c io i , es desde l . ° d e J u l i o p r ó x i m o , 
m a s p u r a q u e puedan a p l i c a r s e d e s -
de luego a q u e l l a s que son benef i -
c io sas á los i n d u s t r i a l e s á q u i e n e s 
f a v o r e c e n , y para que l a s n u e v a s 
m a t r i c u l a s s e s u b o r a i n e n Á las m o -
d i ü c a c i o n e s i n t r o d u c i d a s en la s c u o -
tas y tarifas respec t ivas ; 
S . M . el R e y (CJ D . ü . ) , y en s u 
n o m b r e la R e m a R e g e n t e del R e i n o , 
h a tenido á bien d i c t a r las r e g l a s s i -
g u i e n t e s : 
1." L o s i n d u s t r i a l e s i quienes se 
concede el derecho de a g r e m i a c i ó o , 
a u u q u e s u n ú m e r o uo l l e g u e á d i ez , 
conforme al p á r r a f o 3 . ° del a r t . 7 4 
del c i tado R e g l a m e n t o , p o d r á n s o l i -
c i tar lo de la A d m i n i s t r a c i ó n en t é r -
m i n o de c i n c o d í a s , debiendo s e r 
convocados i u m e d i a t a m e u t e para l a 
c o n s t i t u c i ó n del g r e m i o , que se l l e -
v a r á á efecto por e s ta v e z c o n a r r e -
g lo á lo dispuesto en los a r t í c u l o s 8 3 
y s i g u í e u t e s del R e g l a m e n t o a c ' u a l 
de 11 de A b r i l de 1893, y c o m o y a 
lo han ver i f i cado los d e m á s i u d u s -
tr ia le s de c lases a g r e m i a d a s . 
2 . " Del propio modo p o d r á n c o n s -
t i tu i r se en g r e m i o los i n d u s t r i a l e s 
que no h a b í a n podido hacer lo s e g ú n 
lo d ispuesto eu el p á r r a f o 5 . ° d e l c i -
tado art . 74 del R e g l a m e n t o v i g e n -
te , por no resu l tar en el ú l t i m o r e -
part imieuto g r e m i a l , como d i f e r e n -
c i a entre l a s cu o ta s m á x i m a y m i -
n i m a repar t idas , u n a c a n t i d a d m a -
y o r que e l importe de la c u o t a de 
tar i fa . 
Derogada y a la ind icada d i s p o s i -
c i ó n , los i n d u s t r i a l e s que es taban 
pr ivados de este derecho s e r á n c o n r 
vocados i n m e d i a t a m e n t e p i r a l a 
e l e c c i ó n de c a r g o s y c u n s t i t u c i ó n 
del g r e m i o , conforme al R e g l a m e n -
to v i g e n t e , y o b s e r v á n d o s e t m i a s 
las r e g l a s que el m i s m o e s t a b l e c e . 
3 . " L a s A d m i n i s t r a c i o n e s de H a -
c i e n d a d i s p o n d r á n que s in d e m o r a 
se b a g a l a co n v o ca to r i a pura la e l e c -
c i ó n de c a r g o s y c o n s t i t u c i ó n de los 
expresados g r e m i o s , los cua l e s h a n 
de es tar c o n s t i t u i d o s p r e c i s a m e n t e 
en t é r m i u o de quinto d í a , desde q u e 
s e a n co n v o ca d o s . 
I n m e d i a t a m e n t e h a r á n e n t r e g a á 
los s í n d i c o s de los antecedentes ú 
que se refiere ol a r t . U2 de l R e g l a -
mento v i g e n t e , y les s e ñ a l a r á ' } p a r a 
la f o r m a c i ó n del reparto y para el 
j u i c i o de a g r a v i o s , u u t é r m i n o n u e 
no exceda de diez d í a s , p r e v i n i é n -
doles que u n a v e z t r a n s c u r r i d o é s t e , 
h a n de h a c e r e n t r e g a á la A d m i n i s -
t r a c i ó n del repar t imiento con las a c -
tas y d e m á s d o c u m e n t o s que el R e -
g l a m e n t o p r e v i e n e . 
L a s r e c l a m a c i o n e s que i n t e n t e n 
los c o n t r i b u y e n t e s desatendidos por 
los g r e m i o s , s e r á n o í d a s y r e s u e l t a s 
s i n d e m o r a por la D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a en la forma que el m i s m o R e -
g l a m e n t o dispone. 
4 . " L a s matricul'-ts formadas en 
v i r t u d de los repartos h e c h o s por 
los d e m á s g r e m i o s á q u i e n e s no 
afectan las d ispos ic iones a n t e d i c h a s , 
r e g i r á n eu el e jerc ic io p r ó x i m o de 
189H á 97; pero si por c o n s e c u e n c i a 
de las v a r i a c i o n e s i n t r o d u c i d a s en 
las tarifas hub iese a u m e n t o ó d i s -
m i n u c i ó u en las c u o t a s , l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p r a c t i c a r á el c o r r e s p o n d i e n -
te prorrateo , tomando por base e l 
1 
r e p a r t a h e c h o por los g r e m i o s y h a -
cientio los a u m e n t o s ó bajas en la 
p r o p o r c i ó n correspondie i i te Á las 
cuotiis s e ñ a l a d a s á cada i n d u s t r i a l 
m a t r i c u l a d o , y entendié t ido í - ' e r e c t i -
ficada la m a t r í c u l a en es ta forma 
p a r a tú e j erc i c io p r ó x i m o . 
5 . ' K e g i n i n i g u a l m e n t e para el 
e j erc i c io inmedia to de 189U á y ? la s 
m a t r í c u l a s y a foruiadasi para los i n -
dus tr ia l e s de c lases no a g r e m i a d a s ; 
pero las v a r i a c i o n e s de cuo tas que 
se h a y a n hecho en los op igrafn? de 
las r e s p e c t i v a s t a r d a s ó las s e ñ a l a - > 
d a s de n u e v o á i m i u s t r i a s que no 
figuraban en e l l a s , s e r á n a n o t a d a s en 
dicíiuR m a t r i c u í u s , h a c i é n d o s e i n -
i i i ed i i i tamente por la A d m i n i s t r a -
c i ó n do H a c i e n d a las c o r r e f í j i o n d i e u -
l e s rec t i f i cac iones , y a b r i é n d o s e r e s -
pecto de el las el j u i c i o de a g r a v i o s 
conforme á lo preve iddo e n los a r -
tículos l O ñ y s i g u i e n t e s de l U e g l a -
mento v i g e n t e . 
A l efecto se a c o m p a ñ a nota de 
l a s i n d i c a d a s ad ic iones y m o d i f i c a -
c iones en las r e s p e c t i v a s tar i fas . 
De K e a l orden lo digo ¡i V . I . p s r a 
s u c o n o c i m i e n t o y efectos c o r r e s -
p o n d i e n t e s . » 
L o c o m u n i c o á V . S . p a r a el m á s 
e x a c t o c u m p l i m i e n t o de todas s u s 
d i spos ic iones , p r e v i n i é n d o l e m e acu -
se s u recibo i a m e d i a t a m e n t e . 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 12 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E l D i -
rec tor g e n e r a l , A n t o n i o Mol l eda . 
N O T A . — A d i c i o n e s y m o d i f i c a c i o -
nes in troduc idas en las tar i fas de l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l por e l R e -
g l a m e n t o de Ü8 de M a y o de 1896. 
V a r i a c i ó n de e p í g r a f e s de i n d u s t r i a s 
agremiables 
T A R I F A 1.* 
N ú m e r o 6 . — V e n d e d o r e s de v e l o -
c í p e d o s , c la se 7.* 
N ú m e r o 1 0 . — V e n d e d o r e s de r e -
lo je s , e t c . , c la se 10 . ' 
N ú m e r o 6 . — A b a c e r í a s , e t c . , c l a -
se 11.* 
TARIFA 4 . ' 
N ú m e r o 2 3 . — G u a r n i c i o n e r o s , e t -
c é t e r a , c la se 4." 
N ú m e r o 3 í i . — T a l a b a r t e r o s , e t c . , 
c l a s e 6." 
N ú m e r o 3 7 . — D i s e c a d o r e s , e t c . , 
c la se 8." 
N ú m e r o 3 8 . — E n c a j e r a s , e t c . . c l a -
se 6." 
N ú m e r o 1 0 2 . - - Re lo jeros d e d i c a -
dos, etc.. c lase 7." 
Variaciones de e p í g r a f e s de i n d u s t r i a s 
no agremiables 
TARIFA 2 . ' 
N ú m e r o 132. — Alqu i ladores de 
v e l o c í p e d o s . 
N ú m e r o 1 3 8 . — B a z a r e s en que se 
v e n d e en la forma que d e t e r m i n a el 
ar t . 18 del R e g l a m e n t o . 
N ú m e r o 1 4 4 . — V e n d e d o r e s de l e -
c h e do v a c a s , e t c . 
TARIFA 3." 
N ú m e r o 1 5 9 . — F á b r i c a s do g a s 
p a r a el a l u m b r a d o , etc. 
N ú m e r o 1 7 6 . — F á b r i c a s de e l ec -
t r i c i d a d . 
N ú m e r o 3 0 8 . — F á b r i c a s en que se 
ref ina el a z ú c a r . 
N ú m e r o 391 a l 4 0 4 . — F á b r i c a s de 
h a r i n a s y mol inos . 
L o q u e se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
c o o f i c ia l para c o n o c i m i e n t o de los 
i n t e r e s a d o s . 
L e ó n 17 do J u n i o de 1 8 9 6 . — E l 
D e l e g a d o de H a c i e n d a , P . S . , L u i s 
H e r r e r o . 
L a C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a de t a -
bacos par t i c ipa á la D e l e g a c i ó n del 
Gob ierno que c o n fecho 18 del a c -
t u a l d e c l a r ó c e s a n t e a l I n s p e c t o r de 
la ren ta del t i m b r e del l i s tado en la 
r e g l ó n de V a l l a d o l i d D . R a m ó n B a r -
co y C o s m e . 
L o que se i n s e r t a en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a para c o n o c i -
miento del p ú b l i c o . 
L e ó n 2 3 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E u s -
taquio L ó p e z P u l i d o . 
L a C o m p a ñ í a a r r e n d a t a r i a de t a -
bacos ha nombrado c o n f e c h a 18 
del a c t u a l I n s p e c t o r de la r e n t a de l 
t imbre del Estado á D . R i c a r d o G o n -
z á l e z N a m l i n , habiendo sido c o n f i r -
m a d o el ind icado n o m b r a m i e n t o por 
la D e l e g a c i ó n del G o b i e r n o en 19 del 
mi.^mo. 
L o que se i n s e r t a en e l BOLETÍN 
oi ' ic iAL de la p r o v i n c i a para c o n o c i -
miento del p ú b l i c o , ¡1 los efectos del 
a p a r t a d o 2 " de la reg la 2 0 del c o n -
ven io ce lebrado con d i c h a C o m p a -
ñ í a en 30 de JUDIO ü e 1892. 
L e ó n 2 3 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E u s -
taquio L ó p e z P u l i d o . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u -
c iones i n d i r e c t a s . — S e c C K ^ . 1 — ü e -
l e g - a c i ó n del G o b i e r n o e n el a r r e n d a -
miento de tabacos . en o r d e n - c i r c u l a r 
f e c h a 22 del a c t u a l , d i ce á e s ta D e -
l e g a c i ó n de H a c i e n d a lo que s i g u e : 
« P o r e l ar t . 56 de la ley de P r e s u -
puestos de 30 de J u n i o de 1895, s e 
dispuso que los t í t u l o s de la d e u d a 
e x t e r i o r y de l a deuda de U l t r a m a r 
que c i r c u l e n en P e n í u s u l a é i s l a s 
a d y a c e n t e s , s i g a n sat i s fac iendo a l 
i m p u e s t o creado pur el a r t 4 3 de ¡a 
ley de 5 de Agos to de 1893 en los 
t i m b r e s es tablec idos a l efecto, á r a -
z ó n do 1,25 por 100 d e l v a l o r a n i n d 
de s u in tereses , y p a r a e l c u m p l i -
m i e n t o de este precepto quedaron 
subs i s t en te s los t i m b r e s de los pre-
c ios de 12, 6, 3 , 2 , 1 , 0 , 5 0 , O . l O y ü . O S 
pesetas , c o n dest ino i los t í t u l o s de 
la deuda e x t e r i o r ; se orearon los de 
pesetas 0 , 3 7 5 , 0 ,313 0 ,187 , 1,875, 
0 ,047 y 0 ,094 p a r a los de la D e u d a 
amort i zab le de U l t r a m a r , y los de 30 
y 15 c é n t i m o s de peseta p á r a l o s t í -
tulos de a n u a l i d a d e s de la deuda 
t a m b i é n de U l t r a m a r . 
De estos t i m b r e s c o n t i n ú a n s u b -
s i s t entes p a r a el cobro de d icho i m -
puesto , d u r a n t e el p r ó x i m o e j e r c i -
c io , los de los m i s m o s precios que se 
dejan menc ionados p a r a l a deuda 
ex ter ior y l a a m o r t i z a b l e de U l t r a -
m a r , y se s u p r i m e n los de 30 y 15 
c é n t i m o s do peseta que hoy se e m -
plean para los t i tu los de a n u a l i d a -
des , los que se s u s t i t u y e n por otros 
de 275 y 138 m i l é s i m a s de peseta . 
Mas como por la c i r c u n s t a n c i a de 
sor efectos de a ñ o e c o n ó m i c o deter -
m i n a d o , c a d u c a n en fin del m e s a c -
t u a l , los q u e se h a l l e n eu c i r c u l a -
c i ó n , debiendo en s u c o n s e c u e n c i a 
p r e c e d e r s e a l c a n j e de los m i s m o s , 
esta D i r e c c i ó n g e n e r a l h a dispuesto 
que l a o p e r a c i ó n se l l eve á efecto 
observando las r e g l a s s i g u i e n t e s : 
1." L o s t imbres q u e quedan s u b -
s i s t en te s s e c a n j e a r á n entregar .do 
á los in teresados otros de i g u a l e s 
c lases y prec ios que los que p r e s e n -
t e n . T a m b i é n p o d r á n s er canjeados 
los t imbres que se s u p r i m e n , s i los 
interesados lo s o l i c i t a u , por otros 
de la n u e v a e m i s i ó n , a u n q u e s e a n 
de d is t intos prec ios , s i e m p r e que el 
i m p o r t e de los que r e c i b e n s ea i g u a l 
ó m a y o r que e l de los que e n t r e -
g u e n , abon .udo eu s u caso i a dife-
r e n c i a en e fec t ivo . 
2 * L o s expendedores y p a r t i c u -
lares que opten por rec ib i r eu m e t á -
lico e l va lor de los t i m b r e s que q u e -
dan s u p r i m i d o s , s o l i c i t a r á n de las 
De legac iones de H a c i e n d a la d e v o -
l u c i ó n de s u importe eu la forma d i s -
p u e s t a para l a s devo luc iones de i n -
gresos indebidos , a c o m p a ñ a n d o á 
las r e s p e c t i v a s i n s t a n c i a s los t i m -
bres correspond iente s . 
3 . ' L o s representantes de la C o m -
p a ñ í a a r r e n d a t a r i a de tabacos d e -
s i g n a r á n en c a d a loca l idad los E x -
p e n d e d u r í a eu que h a y a n de r e c i -
birse los t i m b r e s que los p a r t i c u l a -
res presenten a l c a n j e , dando de ello 
conoc imiento á los De legados de H a -
c i e n d a para que é s t o s puedan a n u n -
c i a r l o a l p ú b l i c o por medio del B O L E - | 
TÍN OFICIAL, d e t e r m i n a n d o el plazo 
que a l efecto se concede . 
4. * E l c a n j e se h a r á p r e c i s a m e n -
te dentro del mes de J u l i o p r ó x i m o , 
todos los dí i i s de so l á sol; a l efecto, 
los p a r t i c u l a r e s lo s o l i c i t a r á n por 
medio de pedido en papel s i m p l e , en 
e l q u e r e l a c i ó n e n l o s t imbres que pre-
s e n t e n y d e t e r m i n e n los que deseen 
r e c i b i r , a c o m p a ñ a n d o ó presentando 
a q u é l l o s s i n a d h e r i r l e s á n i n g ú n pa-
p e l , ó sean sue l tos . A l presentar los 
pedidos e x h i b i r á n la c é d u l a perso-
n a l , de la q u e t o m a r á nota e l e n c a r -
gado del c a n j e . 
S e e x c e p t ú a de la p r e s e n t a c i ó n 
de l pedido de c a n j e á los in t ere sa -
dos que lo v e r i f i q u e n eu M a d r i d , 
pero d e b e r á n s u j e t a r s e a l r e c o n o c i -
miento p r e v i o q u e e n el acto p r a c -
t i c a r á un g r a b a lor de la F á b r i c a 
N a c i o n a l del T i m b r e e n el loca l q u e 
p a r a d i c h a o p e r a c i ó n des igne l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a . 
5 . * No p o d r á n s er c a n j e a d o ? por 
n i n g ú n concepto los t i m b r e s q u e 
presenten s e ñ a l e s e v i d e n t e s de h a -
ber sido y a usados . 
C u a n d o h a y a l u g a r á s o s p e c h a r de 
la l e g í t i m a p r o c e d e n c i a de los t i m -
bres , se s u s p e n d e r á e l c a n j e y se d a -
rá c u e n t a a l r e s p e c t i v o Delegado de 
H a c i e n d a para que d i s p o n g a sean 
reconoc idos por persona p e r i t a , p r o -
ced iendo en s u v i s t a s e g ú n d i sponen 
las I n s t r u c c i o n e s v i g e n t e s p a r a los 
casos de d e f r a u d a c i ó n á la H a c i e n d a . 
6 / P a r a la r e c o g i d a , r e c u e n t o y 
d e v o l u c i ó n á la F á b r i c a N a c i o n a l del 
T i m b r e da los efectos de q u e se t r a -
t a , a s i como para s u r e c o n o c i m i e n t o 
y recibo en la m i s m a , se t e n d r á n p r e -
sentes y c u m p l i r á n con toda e x a c t i -
t u d las d e m á s r e g l a s d ic tadas eu la 
o r d e n - c i r c u l a r de este C e n t r o de 6 
de D i c i e m b r e ú l t i m o , referente a l 
c a n j e de los efectos c a d u c a d o s en fin 
de l a ñ o anter ior ; eu la i n t e l i g e n c i a , de 
que los t imbres que resu l t en s o b r a n -
' tes eo los a l m a c e n e s de la C o m p a ñ í a , 
d e b e r á n f e r devue l tos á l a F á b r i c a 
e n los q u i n c e p r i m e r o s d í a s del mes 
de J u l i o , y los que se r e c i b a n por 
c o n s e c u e n c i a del c a n j e en la s E x -
p e u d e d u r i a s , en i g u a l p e r í o d o de l 
mes de A g o s t o s i g u i e n t e . » 
L o que se i n s e r t a en el BOLETÍN 
OFICIAL de e s ta p r o v i n c i a p a r a c o n o -
c i m i e n t o de los in teresados ; p r e v i -
n i é n d o l e s que el c a n j e de que se 
t r a t a t e n d r á l u g a r p r e c i s a m e n t e d u -
r a n t e el mes de J u l i o p r ó x i m o en la 
E x p e n d e d u r í a s i t a en ia c a l l e d é l o s 
C u a t r o C a n t o n e s , de e s ta c a p i t a l , 
n ú m . 3 . 
L e ó n 25 de J u l i o de 1 8 9 6 . — E u s -
taquio L ó p e z P u l i d o . 
AYUNTAMIENTOS 
A l c a i d í a constitucional de 
Cimanes del T e j a r 
L a C o r p o r a c i ó n que pre-sidoy J u n -
ta de asoc iados de este A y u n t a m i e n -
to acordaron ver i t ioar el a r r i e n d o 
m u n i c i p a l á l a e x c l u s i v a de los d e -
rechos de c o n s u m o de este M u n i c i -
pio sobre v i n o s , a g u a r d i e n t e s , a l -
coholes , ace i te y toda c lase de l í q u i -
dos, c a r n e s frescas y sa ladas que se 
c o n s u m a n y e x p e n d a n dentro de l 
Munic ip io d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i -
co de 1896 á 1897, bajo el tipo de 
6 .763 pesetas , i n c l u s o a lcoho les y 
s a l y r e c a r g o m u m c i p a l -
E l r e m a t e ó a r n e m l o t endrd l u g a r 
en la C a s a C o n s i s t o r i a l de este 
A y u n t a m i e n t o a n t e Ja C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l , á los d iez dius d e s p u é s 
de h a l l a r s e inserto este a n u n c i o en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
á l a s dos e n puuto de la t a r d e . 
L a s u b a s t a ó arr iendo se a j u s t a r á 
en un todo a l p l iego de cond ic iones 
que s e h a l l a de mani f ies to c u la tie-
u r e t a i i a de la u i u u i c í p a l i d a d ; d e b i e n -
do a d v e r t i r que para t o m a r par te * n 
l a s u b a s t a refer ida es prec i so d e p o -
s i t a r a n t e s de la hora s e ñ a l a d a , e n 
a r c a s de l M u u i c i p i o , u n a c a n t i d a d 
e n m e t á l i c o e q u i v a l e n t e a l 12 por 
100 del c u p o s e ñ a l a d o por los d e r e -
c h o s del T e s o r o y r e c a r g o m u n i c i p a l . 
C i m a n e s del T e j a r 2 de J u n i o de 
1896. — E l T e n i e n t e e n f u n c i o n e s , 
J u a n F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
V e g a m i á n 
Habiendo dec larado e l S r . A d m i -
n i s t rador de H a c i e n d a de la p r o v i n -
c i a l a nul idad de l a s u b a s t a d e l 
a r r i e n d o de c o n s u m o s , ver i f i cada e n 
este A y u n t a m i e n t o e l d í a 24 de M a -
y o p r ó x i m o pasado, la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l a c o r d ó a n u n c i a r o tra n u e -
v a , e u u n s ó l o a c t o , para el d í a 3 0 
del c o m e n t e , de dos á c u a t r o de l a 
tarde , en e s ta C a s a C o n s i s t o r i a l , b a -
j o e l t ipo de 1.000 pesetas y d e m á s 
c o n d i c i o n e s que obran en es ta S e -
c r e t a r i a . 
V e g a m i á n 20 de J u n i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e , Anton io tiuárez. 
A l c a l d í a constitucional de 
C á r m e n e s 
N o habiendo ofrecido resu l tado l a 
p r i m e r a s u b a s t a ver i f i cada c o n e s t a 
fecha de v a n a s espec ies de c o n s u -
mos , Con f a c u l t a d : ! la e x c l u s i v a en 
la v e n t a a l por menor , para c u b r i r e l 
c u p o y s u s r e c a r g o s d u r a n t e el p r ó -
x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 1896 á 1897, 
se a n u n c i a la s e g u n d a p a r a el d ia 1.* 
de J u l i o v e n i d e r o , desde las d iez á 
las doce de la m a ñ a n a ; c u y a s u b a s t a 
t e n d r á l u g a r en esta C o n s i s t o r i a l 
con arreg lo a l p l iego de c o n d i c i o n e s 
que se h a l l a de manif ies to eu la S e -
c r e t a r i a m u n i c i p a l y d e m á s c i r c u n s -
t a n c i a s p r e v e n i d a s en el a r t . 77 de 
l a v i g e n t e l ey del r a m o , c o n la e x -
p r e s i ó n de r e c t i f i c a c i ó n de prec io s 
en v e n t a , y de no tener é s t a efecto 
se s e ñ a l a para la t ercera e l d í a 9 de 
d icho m e s , en la , \ a i n d i c a d a h o r a y 
l o c a l , la que t a m b i é n se h a de s u j e -
t a r en un todo a l ins inuado pl iego 
do cond ic iones y á lo d ispuesto en 
el a r t . 78 de la repet ida l e y . 
C á r m e n e s 2 3 d e J u n i o de 1 8 9 6 . — 
E l p r i m e r T e n i e n t e A l c a l d e , M a t í a s 
G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
A l m a n t a 
S e h a l l a n t e r m i n a d o s y expues tos 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r i a m u n i c i -
pal de este A y u n t a m i e n t o , por t ó r -
m i n o de ocho d í a s , desde la i n e r r -
c i ó u ü e este a n u n c i o c u BOLETÍN OKI 
C I A L , el r e p i í r L i a i i t i i t o de terni.ui-iiil 
r ú s t i c a , ctmio l a m b i n » e l de u r -
b a n a , para el e j erc ic io de 1 8 ü ú ñ Ü7, 
á fin <io q m í los cont.ribu^'ent.es tín 
ellos inc lu idos p u e ü n n h ¡ i c e r las re -
clarní icHMies que cr«¡tn n e c e s a r i a s 
dentrn del iu i l i cadu t c r m i i i o ; pasa-
do el c u a l tm s e r á n adni i t idas las que 
se p r c s e n t e u . 
T a m b i é n se ha l lan de matiit iesto 
las c n e n L i s m u n i c i p a l e s del e j erc ic io 
de 18U4 ú 05 para que en el t ermino 
de q n i u c e i l ias p u e d í i o e x a m i o a t l a s 
los v e c i n o s y f u r m u l a r las r e c l a m a -
c ion es que c r e a n « u n v e t i i e n r . e s . 
A>mttnza 21 de J u n i o de l b 9 G . — 
E l A l c a l d e , N i c u n u r Dies:. 
A t c a l d í ' i constitucional de 
fíembibre 
S e g ú n tr.H p a-t icipa el A l c a l d e de 
h a r r i a del pueblo de L o s a d a , c o r r e s -
poudiei ' te á es te A y u n t a m i e n t o , el 
difi 13 del c o r r i e n t e a p a r e c i ó pas -
tando en los sembrados de las t i e rras 
de su j u r i s d i c c i ó n un cutrnllo e x t r a -
v i a d o , c e r r a d o , pelo c a n o , co la c o r -
t a d a , herrado de a m b a s m a n o s ; e i 
c u a l ee h a l l a depositado co poder de 
d icho A l c a l d e do barrio 
L o que se h a c e p ú b ' i c o en el BOLB-
TÍN OFICIAL para que el que se c r e a 
ser s u d u e ñ o pase á r e c o g e r l o , pre-
v io prgro de los g a s t o s or ig inados 
B e m b i b r c 19 de J u n i o de 1896 .— 
E l A l c a l d e en func iones , J o s é A n t o -
nio F e r n a n d e z . 
A k a l d i a constitucional de 
A ryanza, 
T e r m i n a d o s lus r e p a r t i m i e n t o s de 
la c o n t r i b u c i ó n t e m i u r i a l , r ú s t i c a y 
p e c n a n u , y co locada la r iqueza en 
el de u r b a n a , que h a n de r e y i r eu este 
A y uiitümJOMtu en o! p r ó x i m o e j e r c i -
c io ue 18S)ü ¡i í )7 , se ha l lan e x p u e s -
tofiai p ú b l i c o en lu S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l p"r t é r m i n o de o c h o d í a s 
para que los interesados puedan e x a -
m i n a r l u s y h a c e r r e c l a m a c i o n e s ; las 
que t r a n s c u r r i d o e l mencionado p la -
zo no s e r á n a tendidas . 
A r g a u ü a 15 de J u n i o de 1 8 Ü « . — 
E l A l c a l d e , E l i s a r d o Alfonso. 
A l c a l d i a constitucional de 
B o c a de. H u é r g a n o 
E u el pueblo de Bacniedo , do este 
d is tr i to m u n i c i p a l , se hul la u n a y e -
g u a que hace m a s r e c o g i ó la J u n t a 
¿ i d m i n i s t r a t i v a por cons iderar a n d a -
ba ex tr&viada; c u y a s s e ñ a s son las 
p ' g u i o t i t t í s : de a lzada 6 c u a r t a s , pe-
lo c a s t a ñ o c l a r o , Un l u n a r de la s i l l a 
en el cos t l lar i zquierdo , Ja c o la c o r -
t a , c o r t a d a la c n u , de 8 á 9 u ü o s de 
e u a ü . 
Boca de H u é r g a n o 2 2 de J u n i o de 
1 8 0 6 . — B e r u a b ó l í e d o . 
A l c a l d í a constitucional de 
ó o l o de la Vega 
Por r e n u n c i a del que la d e s e m p e -
ñ a b a se h a l l a v a c a n t e la S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o , dotada c o n 
996 pesetas a n u a l e s , p a g a d a s por t r i -
m e s t r e s v e n c i d o s de los fondos m u -
n i c i p a l e s . 
L o s que deseen obtener d i c h s pía • 
'¿•\ p r e s e n t a r á n s u s so l i c i tudes en 
es ta A l c a l d i a en el t e r m i n o de ocho 
d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n 
de esto a n u n c i o eu el BOLKTÍN I F I -
CIAL de la pruv iuo ia ; debiendo a d -
v e r t i r que t r a n s c u r r i d o d icho plazo 
s e p r o v e e r á é s t a en aquel que r e u u a 
m e j o r e s c i r c u n s t u n c m s , q u e d a n d o 
obl igado al c u m p l i m i e ü t o ó e lo a c o r -
dado en s e s i ó n de 10 de Mayo ú l -
t i m o . 
Soto d é l a V e g a 20 de J u n i o de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , C l a u d i o B e c a r e s . 
A l c a l d i a constitucional de 
Lugttna de Negr i l l o s 
L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s de e.^ to 
A y u n t a m i e n t o , Correspondientes á 
los e j e r c i c i o s de 1892 ¡i 93 , del 93 al 
94 y de é s t e al 95 , se h a l l a n de m a • 
n i 6 e s t o eti la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , corno a s i m i s m o las 
c u e n t a s del P ó s i t o del e j e r c i c i o ú l t i -
mo, donde pueden formularse las r e -
c l a m a c i o n e s que s e c r e a n c o n d u c e n -
tes d u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , á c o n t a r desde que e l presente 
se inser te en el BOLETÍN OFICIAL. 
L a g u n a de N e g r i l l o s 13 de J u n i o 
do 1 8 9 6 . — K l A l c a l d e , S a n t o s V i v a s . 
A l c a l d i a constitucional de 
A r J ó n 
T e r m i o a n d o en e l e j e r c i c i o a c t u a l 
el c o n t r a t o ver i f icado c o n el M é d i c o 
t i t u l a r de e s t e A y u n t a m i e n t o , se 
a n u n c i a la v a c a n t e c o n el sue ldo 
a u n i l de 750 pesetas , c o n la o b l i g a -
c i ó n dii a s w t í r 60 ó 65 fami l i a s po-
bres, prestar los r e c o n o c i m i e n t o s de 
( |u in t ¡ t s y d e m á s anejos a l a bene-
t i ceuc ia m u n i c i p a l , y fijar s u r e s i -
d e n c i a eu la c a p i t a l de este A y u u t a -
mietito. 
L is so l ic i tudes s e r á n presentadas 
eu es ta A ' c a l d i i l e g a l m e n t e d o c u -
m e n t a d a s e u e l t é r m i ' i o d e ocho d í a s , 
á c o n t a r desde h f echa , 
A r d ó n 18 de J u n i o de 1 8 9 6 . — E l 
A l c a l d e , F e l i p e H e y . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Oabauas r a r a s ' 
T e r m i n a d a s las c u e n t a s m u n i c i p a -
les de este Ayo- i tamiet i tM de l e j e r c i -
c io e c o n ó m i c o de 1894 á 95 . se h a -
l lan e x p u e s t a s al p ú b l i c o por t é n n i -
IKJ de q u i n c e d í a s en la S e c r o t a r i a 
del m i s m o , para que las e x a m i o e a 
y presenten c u a n u s r e c l a m a c i o n e s 
c r e a n conveniente-* en e l t é r m i n o 
prefijado. 
C a b a ñ a s - r a r a s á 12 de J u n i o de 
1 8 9 6 . — E l A l c a l d e , J o s é S-iCo F e r -
n a n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
V ü t a s e l á n 
T e r m i n a d o e l r e p a r t i m i e n t o de l a 
C o n t r i b u c i ó n t err i tor ia l y p e c u a r i a 
para el e j e r c i c i o e c o n ó m i c o de 1896 
á 9 7 , se a n u n c i a h a l l a r s e e x p u e s t o 
al p ú b l i c o por t é r m i n o de ocho d í a s 
en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o ; 
A r t . 128 . L a A d m i n i s t r a c i ó n , p o r m e d i o de s u s a g e n t e s , v i g i l n r á c o n » ' 
t a n t e m e a t e e l e j e r c i c i o d e l a s i n d u s t r i n s , s i e n c o n t r a s e q u e n í g ú n i n d u s " 
t r i a ) n o e s t á m a t r i c u l a d o ó lo e s t á e n l a tar i f t i , c l a s e ó c o n c e p t o i n f e r i o r a l 
q u e le c o r r e s p o n d a , y c o n t r i b u y e c o n m e n o r c u o t a q u e lo l e g a l m u n t e e x i -
g i b i e , i n s t r u i r á e x p e d i e n t e c o n a r r e g l o á l o q u e p a r a t u l e s c a s o s d e t e r m i n a 
e l a r t . 174 . 
A r t . 120 L n c i r c u n s t a n c i a de q u e p u e d a s e r p ú b l i c o e l e j e r c i c i o d e 
c u i d q a i c m i n d u s t r i a , c o m e r c i o , e t c . , y a u n c o n o c i d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
n o r e l e v a ú tos i n d u s t r i i i l e f l . ñ q u i e n e s c o m p e t e et c u m p l í m i e n t o e s t r i c t o d e 
este r e g l a m e n t o , c o n e s p e c i a l i d a d e n lo r e l a t i v o ó l a p r e s e n t a c i ó n p r e v i a 
de l a s d e c l i i r a c i o n e s q u e s e les e x i g e n , n i m e n o s de ta p e n a l i d a d e n q u e i n -
c u r r e n p o r l a falto d e p r e s e n t a c i d n d e b i s m i s m a s . 
C u a n d o l a s i n d u s t r i a s , c o m e r c i o , e t c . , fie a n u n c i e n a l p ú b l i c o p o r m e -
d i o d e l o s p e r i ó d i c o s ó p r o s p e c t o s , s i n q u e l a s p e r s o n a s q u e l a s e j e r c e n l i a -
b a n p r e s e n t a d o l a d e c l a r a c i ó n p r e v i a q u e s e g ú n e l c a n o p r o c e d a , p o d r á 
e x i g i r s e r e s p o n s a b i l i d a d a l a g e n t e e n c a r g a d o de i n v e s t i g a r e n e l r e s p e c t i v o 
d i s t r i t o , s i no i n i c i a s e i n m e d i a t a m e n t e et o p o r t u n o e x p e d i e n t e d e d e f r a u -
d a c i ó n . 
' C A P Í T U L O V I I I 
R e c a u d a c i ó n del impuesto 
A r t i c u l o 130. L a c o b r a n z a d e l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l c o r r e r á á 
c a r g o fio IR T e s o r e r í n , y s e l i a r á p o r l o s I t e c n m l n d o r e s d e l a s r e s p e c t i v a s 
z o n a s ó p o r el q u e t e n g a e n a r r i e n d o l a r e c a u d a c i ó n de l a s c o n t r i b u c i o n e s 
directas* d e l l i s t a d o , s i g u i e n d o el p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c i d o e n l a i n s t r u c -
c i ó n de 12 d e M a y o de 1888 y d i s p o s i c i o n e s p o s t e r i o r e s a c l a r a t o r i a s d é l a 
m i s m a ó q u e s e d i c t e n e n lo s u c e s i v o , 
A r t . l i l i . E l c a r g o p a r a l u r e c a u d i i c i ó n lo c o n s t i t u i r á n los d o c u m e n t o s 
q u e , d e b i d a m e n t e l i q u i d a d o s , p a s e l a A d m i n i s t r a c i ó n á l a I n t e r v e n c i ó n d e 
H a c i e n d a , y é s t a á l a T e s o r e r í n , de los c u a l e s r e s p o n d e r á l a ú l t i m a e n 
t o d o t i e m p o , e n t r e g á n d o l o s á l o s K e c a u d a d o r e s c o n l a s f o r m a l i d a d e s r e g l a -
m e n t a r i a s . 
E n d e s c a r g o d e l i m p o r t e d e d i c h o s d o c u m e n t o s , so lo s e a d m i t i r á ' i l o s 
l i e c a u d n d o r e s l a s c a n t i d a d e s q u e i n g r e s e n e u m e t á l i c o e n l a s C a j a s d e l 
T e s o r o , e l i m p o r t e do l a s d r d e n e s de b a j a q u e l a A d i n i n i w t r a c i ó n h u b i e r a 
d a d o , e n i g u a l f o r m a q u e los c a r g o s , á c u y a s ó r d e n e s n e c e s a r a m i e n t c d e b e -
r á n los l i e c a u d a d o r e s u n i r l o s r e c i b o s t a l o n a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , y e l de 
lo s e x p e d i e n t e s d e f a l l i d o s i n s t r u i d o s c o n l a s f o r m a l i d a d e s q u e e s t a b l e c e 
e l a r t . 1&3. 
A r t . 1ÍJ2. C u a n d o h a y a d e r e c a u d a r s e l a c o n t r i b u c i ó n v e n c i d a y r e -
c a r g o s i m p u e s t o s l e g a l m e n t e á a l g ú n i n d u s t r i a l q u e p o r h a b e r c e d i d o ó 
t r a s p a s a d o s u f á b r i c a , a l m a c é n , o b r a d o r ó t i e m l n p u e d n r e s u l t a r i n s o l v e n t e 
a l i n t e n t a r s e e l c o b r o , y lo m i s m o c u a n d o c o n i g u a l m o t i v o s e i g n o r e e l 
n u e v o d o m i c i l i o de l d e u d o r , s e r á r e s n o n s n b l c d u r a n t e u n a ñ o de l p a g o d e 
a q u e l l a c o n t r i b u c i ó n ó r e c a r g o e l i n d u s t r i a l q u e a p a r e z c a s u c e d í i n d o 1c e n 
l a i n d u s t r i a y e n p o s e s i ó n d e l e s t a b l e c i m i e n t o , a l m a c á n , t i e n d a , e t c . , y s e 
h n r á c f e c i i v a de e s te ú l t i m o d e n t r o d e l p l a z o i n d i c u d » , £ i n p e r j u i c i o d e s u 
d e r e c h o ú r e c l a m a r d ó n d e y c o m o p r o c e d a c o n t r a e l q o e le h u b i e s e h e c h o l a 
v e n t a , c e s i ó n á t r a s p a s o . S i t a I ( c c i i H d » c i ó n d e j a r a t r a n s c u r r i r v o l u n t a r i a -
m e u t e d i c h o p l a z o s i n h a c e r e f e c t i v a l a c o b r a n z a d e l n u e v o d u e ñ o de l e s t a -
b l e c i m i e n t o , s e r á r e s f o n s a b l e d i r e c t a d e l a c a n t i d a d d e que s e t r a t e . 
— '¿'A — 
A r t . l l f ) . L a p e r s o n a q u e s e p r o p o n g a e j e r c e r a l g u n a i n d i t s t r i a , p r o f e -
s i ó n , a r t e , c o m e r c i o ú o f i c io q u e n o e s t u v i e s e c o m p r e n d i d o e n l a s t a r i f a s n i 
e n l a t a b l a de e x e n c i o n e s , t i e n e i g u a l m e n t e e l d e b e r de d e c l a r a r l o á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p a r a q u e s e le i n s c r i b a e n l a m a t r í c u l a . L a A d m i n i s t r a c i ó n , 
e n e s t e c a s o e s p e c i a l , i n c l u i r á d e s d e l u e g o e n a q u é l l a a l i n t e r e s a d o , s e ñ a -
l á n d o l e l a c u o t a d e l a i n d u s t r i a m á s a n á l o g a s í l a h u b i e r e , ó e n o tro c a s o , 
l a q u e e s t i m e p r o p o r c i o n a d a á l a i m p o r t a n c i a d e l a d e q u e s e t r a t e , l a c u a l 
se h a r á e f e c t i v a , s i n p e r j u i c i o d e l e x p e d i e n t e , q u e s e i n s t r u i r á e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
1. ° l i l i n f o r m e de t r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r i n d u s t r i a s a n á l o g a s , s i l o s 
h u b i e s e . 
2 . ° K l de l a s p e r s o n a s ó C o r p o r a c i o n e s q u e c o n v e n g a c o n s u l t a r . 
3. " E l de l c o r r e s p o n d i e n t e f u n c i o n a r i o de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
4 . ° E l d e l .lefe d e l N e g o c i a d o de I n d u s t r i a l . 
b." E l d e l A b o g a d o d e l E j t n d o . 
E l A d m i n i s t r a d o r de H a c i e n d a , e n v i s t a d e t o d o , i n f o r m a r á s o b r e l a 
c u o t a d e f i n i t i v a , y p a s a r á el e x p e d i e n t e á l a r e l e g a c i ó n de H a c i e n d a , l a 
c u a l p r o p o n d r á a l M i n i s t e r i o l a r e s o l u c i ó n q u e c o r r e s p o n d a , a c e r c a d e l a 
c u a l s e o i r á p r e v i a m e n t e a l C o n s e j o do K s t i i d o e n p l e n o . 
C o n t r a l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a e n e s t a f o r m a n o p r o c e d e r á n i n g ú n r e c u r s o . 
A r t . 120. T o d a s d e c l a r a c i o n e s d e a l t a s y b a j a s a q u e se r e f i e r e n l o s 
p r e c e d e n t e s a r t í c u l o s d e eato c a p í t u l o s e a n o t a r á n u n e l a c t o do s u p r e s e n -
t a c i ó n e n e l l i e g í s t r o g e n e r a l q u e l l e v e l a d e p e n d e n c i a r e s p e c t i v a , y s e d e -
v o l v e r á a l i n t e r e s a d o u n o de l o s e j e m p l a r e s , h a c i e n d o c o n s t a r e n l e t r a e l 
n ú m e r o de o r d e n d e e n t r a d a e n e l R e g i s t r o y l a f e c h a d e l d í a . m e s y a ñ o , 
a u t o r i z á n d o l o e l e n c a r g a d o d a a q u é l c o n s u í i r m a y e l s e l l o d e l a o f i c i n a . 
A r t . 121. L a s e x p r e s a d a s d e c l a r a c i o n e s de n l t a s y b a j a s s u r t i r á n d e s d e 
l u e g o s u s i n m e d i a t o s e f e c t o » á los fines de lu c o b r a n z a , s i n p e r j u i c i o d e l r e -
s u l t a d o q u e o í r e z e » l a c o m p r o b a c i ó n , q u e e x c e p t o c u el c a s o á q u e s e c o n -
t r a e e i a r t . 1 l l í , s c l l e v a r á c a b o e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
1 ,w l';n l a s c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a c o m p r o b a r á n l a s d e c l a r a c i o n e s l o s í t i -
p l e a d o s de l a i n v e s t i g a c i ó n , i n f o r m a n d o lo q u e r e s u l t e , p u r a lo c u a l l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e c r e t a r á e l p a s e á l o e m i s m o s du t o d a s l a s a l t a s d e n t r o d a l 
q u i n t o d í a do s u p rose u t a c i d n , s i e n d o r e s p o n s a b l e s d e (a m a y o r d e m o r a e l 
e n c a r g a d o d e l I t e g i s t r o ó e l Je fe d e l N e g o c i a d o d e I n d u s t r i a l , s e g ú n los c a -
s o s , y e x i g i r á s u d e v o l u c i ó n e n el p l a z o q u e s e h a b r á d e J i j a r p a r a c a d a 
c a s o c o m o i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e l a c o m p r o b a c i ó n s é p r a c t i q u e . 
S i e l f u n c i o n a r i o no c u m p j i c s c el s e r v i c i o e n e l p l a z o s e ñ a l a d o , se l e 
i m p o n d r á u n a m u l t a de 10 á ' ¿h p e s e t a s , s e g ú n l a i m p o r t a n c i a de l a f a l t a . 
¡Si e l i n f o r m e c o n v i e n o c o n l a d e c l a r a c i ó n , y a s i so j u s t i f i c a c o n l a d e s -
c r i p c i ó n de l a i n d u s t r i a e j a r c i d a , ln A d m i n i s t r a c i ó n las a p r o b a r á , y s e r e g i s -
t r a r á n t o d a s c o r r e l a t i v a m e n t e e n el l i b r o a u x i l i a r r e s p c c i i v o . 
C u a n d o d e l a c o m p r o b a c i ó n r e s u l t e q u e l a d e c l a r a c i ó n es i n e x a c t a , l a 
A d m i n i s t r a c i ó n r e s o l v e r á l o q u e p r o c e d a , n o t i f i c á n d o l o a l i n t e r e s a d o . 
2 ." E n l a s d e m á s p o b l a c i o n e s , l o s A l c a l d e s , s i n p e r j u i c i o d e l a i n v e s t i -
g a c i ó n q u e p o s t e r i o r m e n t e v e r i f i q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n p o r m e d i o d e l o s 
F u n c i o n a r i o s á q u i e n e s c o r r e s p o n d e d i c h o s e r v i c i o , y s ó l o p á r a l o s e fec tos 
de l a l i q u i d a c i ó n y c o b r a n z a de c u o t a s , l i a r a n q u e s u s d e p e n d i e n t e s , e n t é r -
m i n o de t e r c e r o d í a , c o m p r u e b e n l a s d e c l a r a c i o n e s de a l t a , i n f o r m a n d o p o r 
e s c r i t o s i s e h a l l a n ó no c o n f o r m e s c o n l a t a r i f a , c l a s e ó c o n c e p t o á q u e c o -
r r e s p o n d a l a i n d u s t r i a e j e r c i d a . 
C u a n d o de e s a c o m p r o b a c i ó n r e s u l t e n e x a c t a s , i n c l u i r á n l a s a l t a s e n l n 
r e l a c i ó n q u e p r e v i e n e e l a r t . 125, y e i r e s u l t a n i n e x a c t a s , i n v i t a r á n at i n -
d u s t r i a l á q u e l a s r e c t i f i q u e , ó d e no a v e n i r s e á e l l o , á r e d a m a r a n t e l a D a -






d u r a n t e i l icho plazo p o d r á n los con • 
t r i b ú t e n l e s en él cornpremJidos e x a -
m i n a r l e y p r e s e n t a r l a s r e c l a m a c i o -
nes de d e r e c h o capo.qne el tanto por 
100 no sn a jus t e ri In dispuesto on la 
c i r c u l a r de la A ' i m i n i s t r n c i ó n de H a -
c i e n d a f^cha 6 de M a y o ú l t i m o , i n -
s e r t a en el BOI.IÍTÍN OFICIAL del m i s -
mo, nmn. 137; p;iS'ido d icho pluzo 
no s e r á n a t e n d i d a s . 
V i l l a s e l á n y J u n i o 11 de l fc96.— 
E l A l c a l d e , F a c u n d o L a z o . 
A l c a l d í a constitucional de 
P o n f e r r a d a 
N i c o l á s S u á r e z . j o v e n proceden • 
te del H o s p i c i o de L e ó n , que deudo 
p r i n c i p i o s de M a y a ú l t i m o r e s i d í a 
en eptii v i l l a y capa de D. Pedro N i e -
to M o r a n , d e s a p a r e c i ó de su c i tado 
domic i l io á las ocho de la m a ñ a n a 
del d í a 19 de los c o r r i e n t e s , s in que 
h a s t a a l iora haya podido averig-uar 
s e PU p a r a d e r o . 
S e i n t e r e s a , e n su v i r t u d , la b u s c a , 
c a p t u r a y c o n d u c c i ó n á d i c h o Hos -
p ic io del m e n c i o n a d o suje to ; c u y a s 
s e ñ a s son: 13 a ñ o s de edad , e s t a t u -
r a c o r r e s p o n d i e n t e , c a r a l a r g a , co 
lor moreno, pelo c.üFtaño, c e j a s a l 
pelo , los ojos a lgo re t i rados ó h u n -
didos; v a n a s c i c a t r i c e s en la c a b e z a 
y u n a PII el lado d e r e c h o de la frente 
Por ferrada 24 de J u n i o de I 8 í ) G . — 
J o s é B l a n c o . 
A Pedro B u e l t a V e l a s c o . v e c i n o 
d e T o r e u o , se le e x t r a v i ó a l o s c u r e -
c e r de a y e r del s i t io d e n o m i n a d o 
C a m p ó n . de a q u e l pueblo , u n a v a c a 
d é l a s p e ñ a p p io-n ipnfe : a v a d a r e 
ÍTiilar. pf»)n f ü F Í n ñ n r-laro. bien a r 
m a d a . estaba c i a n d o v t iene m u -
c h o ubre . Pnpnne el ¡ n t o r e s a d o que 
debe p n r o n t r - r c p en las i n m e d i a c i o -
nes de ppta v i l l a . 
Pnr.fprrtídfl 13 de J u n i o de 1896. 
— E l A l c n l d e , .Tocé B l a n c o . 
E l din 11 dM actual, á l a * c i n c o 
de la t a r d e , se e x t r o v i n de la feria de 
esta v i l l a u n a pnrpja de bueyes ; c u -
y a s ppfíap pon las siffuipntpR: edad 
de Eí ó fi nñnp, ree-ular a l z a d a , pelo 
r p í r r o uno y npffrn c a s t a í l o el o tro , 
s i n h p r r a r . bien a r m a d o s : teniendo 
P1 de rapotp n e e r o una h e n d i d u r a 
h a c i a la m i t a d de ambos nstap. u n -
cidoR con vuffo de ch^po v r a m a l 
de c á ñ a m o ; el n e g r o c a s t a ñ o es a l -
g o z a m b o . 
T.ap dos c i tadas rpppp, propiedad 
de T). E m i l i o Amig'n, v e c i n o dfi V i -
Uadppnlnp. del Avunt .amiento d e C a 
r r a c e d e l o . v a l e n por m i t a d cada u n a 
p r ó x i m a m e n t e 5 500 r e a l e s . 
Pnnfprrada I P d p J u n i o de 1 8 9 6 . — 
E l A l c a l d e . J o s é B l a n c o . 
A l c a l d í / t fíonstitunionalde 
GordoncWo 
L o s v e c i n o s L o r e n z o G a r c í a y D i o -
nis io F e r n á n d e z m e p a r t i c i p a n que 
en la tarde del 9 dp los c o r r i e n t e s 
R'Í Ies e x t r a v i a r o n dos pol l inos de su 
prop iedad: c n y p p p e ñ a s son: el del 
p r i m e r o . «ídad c e r r a d o , ppjo n e g r o , 
a l zada r e c u l a r ; el del pecrundo. edad 
3 í i ñ n p . pelo a c e r n a d a d n , y a l z a d a 
r p g u ' a r ; y c o n el fin de que la s p e r -
sonas que los h a y a n recog ido s e -
pan á q u i é n pertenecm) y puedan 
dar av i so á ]OP interesados , q u i e n e s 
a b o n a r á n Inp g a s t ó n , se publ i ca por 
medio del presente . 
Gordonc i l l o á 12 de J u n i o de 1896 
— E l A l c a l d e , Me'quiades A l o n s o . 
.inzrc¿ nos 
E n este J u z g a d n . y ¡i i n s t a n c i a 
de L o r e n z o Alí fa T e r n e l o . m a v o r de 
edad , casado , l abrador y v e c i n o de 
E n c i n e d n . t é r m i n o m u n i c i p a l del 
m i s m o part ido de P o n f e r m d a . SP h a 
promovido j u i c / o verba l c i v i l c o n t r a 
Josefa de l a P.i l la M o r á n . de estado 
v i u d a , m a y o r do edad y v e c i n a que 
f u é de Q n i n t a n i l l n dn L o b a d a , h o v PP 
i g n o r a su rps idpnnia . na ra q u e pea 
ob l igada al pacr" de dosc i en tas diez 
pese tas q u e le debe, procedentes de 
p r é s t a m o , s e í r ú n ofrece probar por 
u n d o c u m e n t o , v a l efecto se d i c t ó 
la s i g u i e n í f l 
i P r o v i d e n c ' " . — J u e z P r . Ar ia« G ó -
m e z . — P o r presentada esta p a p e l e t a , 
c o n v ó q u e s f i á l a s par tes para el j u i 
c i ó que se s o l i c i t a , y c o m o pe i g n o -
ra la re s idenc ia de l a d e m a n d a d a J o -
sefa P a l l a , SP a m p l i a por ta l c o n c e p -
to e l t é r m i n o '!<• l a c o m p a r e c e n c i a 
para el d ía pr imero de J u l i o p r ó x i -
mo, en la a u J i e n c i a de e s te J u z g a -
do, s i ta en A m b n s a g u a s , c a l l e R e a l . 
adonde c o m p a r e c e r á n a m b a s p a r -
tes, y la d e m a n d a d a con [as pruebas 
que t e n g a ; pues t r a n s c u r r i d o quo 
s e a , se s e g u i r á el ju i c io en su r e b e l -
d í a . — J u z g a d o m u n i c i p a l de E n c i -
nedo J u n i o troce de mil o c h o c i e n t o s 
noventa y se is .—ttufuel A r i a s . — T o -
m á s P a j a r e s , S e c r e t a r i o . — M a y u u a 
r ú b r i c a . ! 
Y enn el fin de que lu acordado 
tenga efecto, en c o n f o r m i d a d á lo 
dispuesto en el a r t . 7'2ó de la ley de 
E n j n i c i a m i ü u t o c i v i l , l i b r o l a p r e s e n -
te que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta p r u v i u c i a . 
J u z g a d o m u n i c i p a l de E n e i n c d o 
trece de J u u i o de m i l ochoc ientos 
n o v e n t a v s e i s . — R a f a e l A r i a s . 
A N U N C I O S P A R T I U U L A l í K S 
E o e l d ía de hoy h a desaparec ido 
del pueblo de V a l p o r q u e r o de R u e d a 
una potra de las s e ñ a s s i g u i e n t e s : 
pelo card i l lo o s c u r o , de dos a ñ o s , 
c n u c o r t a d a y con un m e c h ó n para 
c o g e r l a , gorda y de bueua p r e s e n -
c i a ; s i n d o m a r . 
D a r á n r a z ó n en d icho pueblo á J o -
s é L e r a , quien a b o n a r á los g a s t e s y 
g r a t i f i c a r á . 
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leípiiMiin do I l n c i e m l a d e l a p r o v i n c i a d e n t r o de l o s c u a t r o d í a s s i g u i e n t e s 
a l de l a i n v i t a c i ó n . C o n t n i la r e s u l u c i ú n q u e i*sta d i c t o , p o d r á a c u d i r a l M i -
n i s t e r i o d e n t r o de lo s q u i n c e d í a s s i g u i e n t e s á l a j i o t i ü c a e i ó n d e l a c u e r d o , 
q u e s e h t t n i e n f o m i t í r c g J t i r u e n t f i r i í i . 
A r t . l a 2 . l . n * d e c l a r a c i o n e s de b a j a p o r c e s a c i ó n e n l a i n d u s t r i a s e 
a c o r d a r á n y l i q u i d a r á n p o r la A d m i m - s t r a c i ó n i n m e d i a t a n i f i i i t e de s e r 
p r e s e n t l u l a s , p r o c e d i r - n d o s e á s u c o m p r o b a c i ó n e n u n p l a z o q u e n o e x c e d a 
d e t r e i n t a d í a s t-i l a i n d u s t r i a se e j e r c e e n l a c a p i t a l de lu p r o v i n c i a , y de 
s e s e n t a on l o s d e m á s p u e b l o s . 
C u a n d o la A d i n i i i i s t n i c i ó n lo e s t i m e o p o r t u n o , p o d r á o i r a l s í n d i c o d e l 
g r e m i o c o r r e s p o n d i e n t e , s i la i n d u s t r i a e s t u v i e s e a g r e m i a d a . 
üi ¡ a s b a j a s r e s u l t a s e n i n e x a c t a s , e l i n d u s t r i i . l d e c l a r a n t e í -erá c o n s i d e -
r a d o d e f r a u d a d o r .v q u e d a r á s u jet u á las r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e p a r a es te 
c a s o d c t c r i n i i i a el a r t . i ~ 2 p r e v i a , l a i n s t r u c c i ó n de e x p e d i e n t e , s e g ú n d i s -
p o n e el a r t . 1":!. 
I , a T e s o r e r í a e n t r e g a r á e n ¡a I n t e r v e n c i ó n , d e n t r o de c a d a t r i m e s t r e , l o s 
r e c i b o s t a l o n a r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s b a j a s a p r o b n d i i s e n el a n t e r i o r , á 
J iu de q u e d e s p u é s de t o m a d a r a z ó n los p a s e á l a A d u i i n i s t n i c í ó n , y t a l a -
d r a d o s d e b i d a m e n t e p u e d a n u n i r s e á los e x p e d i e n t e s r e s p e c t i v o s y t in tarse 
d e l t n i t i v a m e n l e e n c u e n t a s u i m p o r t e . 
I . a s b a j a s s ó l o s u r l i r á n e fecto d e s d e l a f ce l i a de s u p r e s e n t a c i ó n , s en 
e u ¡ d i | U ¡ e n i l a c a u s a q u e e n c o n t r a r i o se a l r g u e , e x c e p t o e n el c a s o de f a l l e -
c i i u i c i i t o ó i n i p o s i b i l i ' I i i d á q u e se r e f i e r e e l a r t . 117. 
A r r . I2; í . j ' / t n t q u e Jns d e c l a r t i c i o i í e s p u e d a n s u r t i r s u s u /ec tos e n l a 
c o b r a n z a de c u o t i i s , l a s l i q i n d ; c i ó n o s o p o r t u n a ; - se p r n c t i e n r á n p o r el iN'e-
g o e i a d o de I n d u s t r i a l s i n d e m o r . i a l g u n a , o b s e r v á n d o s e a l h a c e r l a s l o q u e 
d e t e r m i n a n los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s y l a s d i s p o s i c i o n e s esper ia ler - a p l i c a -
M e s á c a d a c a i r o ; ó i n m e d i a t a m e n t e d e s p u r s se ¡ l a s a r á n á la T e s o r c r i i i l a s 
n o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l r e s u l t a d o d e c a d a l i q u i d a c i ó n , r e g i s t r á n d o l a s to -
d a s c o r r e l a t i v a m e n t e e n el d e a l i a s y b a j a s q u e e n el n i i MU o se l ia de l l e v a r . 
A r t . 124. C u a n d o u n i n d u s t r i a l de c l a s e a g r e m i a d a c a m b i e de i n d u s -
t r i a , y l a c u o t a de l a n u e v a s e a m a y o r q u e l a c o r r e s n o n d i e n t c . s e g ú n l a 
t a r i f a V i s u i n d u s t r i a a n t e r i o r , p ; i g a r á l a c u o t a g r e m i a l (pie t u v i e s e a s i g -
n a d a y a d e m á s lu m i t a d de l;i d i f e r e n c i a e n t r e l a s c u o t a s de t a r i f a de l a i n -
d u s l r í a q u e e j e r c í a y l a q u e p a s a á e j e r c e r . 
S i la c u o i a de la m i e \ a i n d u s t r i a es m e n o r en l a t a r i f a q u e l a c o r r e s -
p o n d i e n t e á s u ¡ u d m - t r i a a n t e r i o r , p a g a r á la e u i , ! a g r e m i a l q u e t u v i e s e 
a s i g n a d a , m e n o s l a m i t a d de la d i f e r e n c i a e n t r e las c u o t a s de t a r i f a de a m -
b a s i n d u s t r i a s , s i e m p r e q u e el r e s u l t a d o no s e a u n a c a n t i d a d i n f e r i o r a l a 
q u e d e b i e r a a b o n a r , s i en el g r e m i o á q u e p a s a s e le g r a d u a s e u n a c u o t a 
p r o p o r c i o n a l á l a q u e t e n í a s e f i a l a d a e n s u g r e m i o a n l e r í o r . 
T o d o i n d u s t r i a l q u e s e a a l i a d e s p u é s de t e r m i n a d o el r e p a r t o g r e m i a l ó 
l a m a t r í c u l a r e s p e c t i v a , s a t i s f a r á , s i no es i r r e d u c i b l e l a c u o t a ríe s u i n d u s -
t r i a , la c n u t ' u h i . i q u e á p r o r n d n le correspond. ' i d e Ja c u o t a q u e d / ' s i g n e )« 
t a r i f a y n ú m e r o q u e le s e a a p l i c a b l e , t e n i e n d o p r e s e n t e l o d i s p u e s t o e n 
e l u r t . 7 ." 
S i n e m b a r g o de e s t o , s i e l n u e v o i n d u s t r i a l s e h u b i e s e d a d o de b a j a e n 
e l g r e m i o á q u e c o r r e s p o n d a s u i n d u s t r i a , s i n m e d i a r u n a ñ o e n t r e " q n e l l a 
b a j a y e l d í a e n que p r i n c i p i e d e n u e v o á e j e r c e r l a , s e c o n s i d e r a r á q u e n o 
h a d e j a d o d e f o r m a r p a r t e de l g r e m i o y s e le i m p o n d r á lu m i s m a c u o t a 
g r e m i a l q u e v e n í a p a g a n d o , á c o n t a r d e s d e e j m e s e n q u e s e d é d e a l t a 
n u e v a m e n t e . 
S í u n i n d u s t r i a l s e d a de b a j n d e s p u é s <ie h e c h o el r e p a r t o , y lo m i s m o 
d e s p u é s d e a p r o b a d a l a m a t r í c u l a , p o r c e s a c i ó n a b s o l u t a de la i n d u s t r i a , s e 
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d a r á de b a j a l a p a r t e d e s u c u o t a g r e m i a l que p o r c o n s e c u e n c i a de l a d e s -
a p a r i c i ó n de l a i n d u s t r i a no d e b e s e r s a t i s f e c h a . 
S i u n i n d u s t r i a l se da d e b a j a e n l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s q u e e x p r e s a 
el p á r r a f o a n t e r i o r ; y es r e e m p l a z a d o e n s u i n d u s t r i a p o r o tro , s e a e n a j q u i e m 
e l c o n c e p t o e n q n e lo v e r i f i q u e , el q u e lo s u s t i t u y a e n l a i n d u s t r i a s a t i s -
f a r á l a c u o t a s e ñ a l a d a á s u a n t e c e s o r , s i n q u e p u e d a a l c a i i z u r l e s el bene f i c io 
c o n c e d i d o p o r el a r t . *2 á l o s quo s e e s t a b l e c e n de n u e v o , c o n s i d e r á n d o s e e l 
h e c h o p a r t í los e fectos r e g l a m e n t a r i o s c o m o u n a s i m p l e v a r i a c i ó n d e n o m b r e . 
A r t . 125. I . o s i n d u s t r i a l e s q u e d e s p u é s de a p r o b a d a s l a s m a t r í c u l a s 
s e a n a l ta p a r a el p a g o d e l i m p u e s t o , s e r á n i n c l u i d o s e n r e l a c i o n e s n o m i -
i m i c s , q u e f o r m a r á en c a d a l o c a l i d a d e l m i s m o f i i n c i o i n i r i o e n c a r g a d o d e 
los t r a b a j o s de m a t r i c u l a ; y b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d c o m p r e n d t - r á e n é s t a 
á c u a n t o s i n d u s t r i a l e s d e b a n s e r i n c l u i d o s , y a e n v i r t u d de d e c l a r a c i ó n d e 
los i n t e r e s a d o s , s e g ú n d i s p o n e n los a r t í c u l o s l l b y 118. y a p o r r e s o l u c i ó n 
d i c t a d a e n e x p e d i e n t e d e u u i u p r o b a c i ó n , de d e f r a u d a c i ó n ó de los l l a m a d o s 
de a d i c i ó n , c u a n d o s e t r a t e de i n d u s t r i a s no e x e n t a s n i c o m p r e i i d i d i . s e n 
l a s t a r i l a s . 
I . o s A l c a l d e s r e m i t i r á n p o r d u p l i c a d o á l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a 
de la p r o v i n c i a , p r e c i s a m e n t e e n el ú l t i m o d í a de c a d a m e s , l a s r e l a c i o n e ^ 
de a l t a s y de l a s b a j a s q u e h a y a n f o r m a d o , a c o m p a ñ a d a s de l a s d e c l a r a c i o -
n e s o r i g i n a l e s , ó b i e n c e r t i f i c a c i ó n de no h a b e r o c u r r i d o e n l a l o c a l i d a d y 
e n s u t i ' r m i n o a l ' a a l g u n a e n el m i s m o m e s . 
l í . - t o s d a t o s l i a n d é e s t a r c o n f o r m e s e n u n todo c o n los a s i e n t o s de l o s 
r e g i s t r o s de a l t a s y b a j a s q u e p o r s e p a r a d o d e b e n l l e v a r n e c e s a r i a m e n t e 
los A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o , s e n t a n d o p o r c r d e n c o r r e l a -
t i v o de f e c h a s l a de c a d a c l a s e ! s i n e n m i e n d a a l g u n a n i d u p l i c i d a d e n l a 
n u m e r a c i ó n de los a s i e n t o s , y c e r r a n d o los l i b n - s en U n tic c a d a m e s , b a j o 
l a p e n a l i d a d e s t a b l e c i d a e n el p á r r a f o s e x t o d e l a r t . 1~2. 
A r t . I2 f i . l , a A d m i n i s t r a c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a e x a m i n a r á 
i n m e d i a t a m e n t e l a s r e l a c i o n e s y l a s d e c l a r a c i o n e s ; l a s c o n f r o n t a r á e n t r o 
s í v c o n s u s j u s t i f i c a n t e s ; y PÍ o f r e c i e s e n r e p a r o s , l a s d e v o l v e r / i p a r a q u e 
s c ' s u b s a n e n en u n t é r m i n o b r e v e . 
C u a n d o los r e p a r o s no f u e s e n p r o n t a y d e b i d a m e n t e s o l v e n t a d o s , y 
s i e m p r e (p ie l a i m p o r t a n c i a d é l a s b a j a s lo i n d i q u e c o m o c o n v e n i e n t e , l a 
A i h m n i s l r u e ü m i i t i l i v , a r á c o u u r g e n c i a los s e r v i c i o s de l a i n v e s t i g a c i ó n . 
Mn el c a s o de q u e no o f r e z c a n r e p a r o s , se a p r o b a r á n l a s d e c l a r a c i o n e s , 
d e v o l v i e n d o u n e j e m p l a r de l a s r e l a c i o n e s a l f u n c i o n a r i o de q u e p n i c e d a n . 
A r t i '¿ 'i I . a A d m i n i s t r a c i ó n r e u n i r á t o d a s l a s r e l a c i o n e s p a r c i a l e s de 
a l t a s \ lo m i s m o l a s de b a j a s , de la c a p i t a l y de los p u e b l o s , e » u n a s o l a , y 
l a s pa ' sará á l a I n t e r v e n c i ó n p a r a los e fectos i n d i c a t l o s r e s p e c t o de l a s m a -
t r i c u l a s en el a r t . l l ^ d e e s t e r e g l a m e n t o . 
L a s I n t e r v e n c i o n e s c u m p l i r á n es te s e r v i c i o c o n l a b r e v e d a d c o n v e -
n i e n t e , p a r a q u e d e n t r o de los d i ez p r i m e r o s d í a s d e c a d a m e s p u e d a l a 
A d m í n i - t r a c i ó n p a s u r ti la T e s o r e r í a , b a j o la r e s p o n s a b i l i d a d d e l Je fe d e l 
N e g o c i a d o r e s p e c t i v o , c o p i a l i t e r a l de a m b a s r e l a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l m e s a n t e r i o r , c o n s e r v á n d o s e los o r i g i n a l e s en p o d e r d e l m i s m o N e g o -
c i a d o p a r a s u c u s t o d i a y d e m á s e fectos u l t e r i o r e s . 
C u a n d o s e t r n t u de a l t a s c o r r e s p o n d i e n t e s á i n d u s t r i a s d e l a t a r i f a do 
p a t e n t e s y e . - p e c t á c u l o s p ú b l i c o s , s e e x a m i n a r á n é i n t e r v e n d r á n b r e v e -
m e n t e s i n " e s p e r a r e l t é r m i n o i n d i c a d o e n el p á r r a f o a n t e r i o r , á fin de e v i t a r 
p e r j u i c i o s ' a l Te i -oro . 
D e s p u é s de c o m p r o b a d a s l a s a l t a s y c o n í i n n a d a ó m o d i t i c a d a l a c l a s i f i -
c a c i ó n í i e c l i a , v o l v e r á n de n u e v o á l a I n t e r v e n c i ó n á l o s e fec tos c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
